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TY 1976:2
T Y ÖU0IMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA MARRASKUULTA 1975
AR B E T S K R A F T S E N KÄ T E N S  FÖRHANDS U P P G I F TE R  FÖR NOVEMBER 1975
?!
1 000 henkeä - 1 000 personer
•« 1974 1975
(k
1975 1975( Marraskuu Syyskuu ^  L okakuu Marraskuu 
Oktober November' » - November September
TYÖVOIMA - A R BETSKRAFTEN ........................... 2 239 2 257 2 258 2 255
Työlliset - Sysselsatta .......................... 2 207 2 208 2 206 2 195
Työttömät - Arbetslosa ............................
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
32 49 52 60
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ............. 1 254 1 260 1 261 1 265
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 493 3 517 3 519 3 520
Työttömyysaste % - Relativt a r b atslöshetstal % 1.4 2.2 2.3 2.7
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 64.1 64.2 64.2 64.1
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ............................ 2 207 2 208 2 206 2 195
Maatalous - Jordbruk ............. 286 287 282 275
Metsätalous - Skogsbruk ............ 59 40 42 45
Teollisuus - Industri ............. 614 591 590 594
Talonrakennus - H u s b y g g n a d s v e r k s . .. 129 127 126 125
Maa- ja vesirakennus - A n l ä g g n i n g s v e r k s . .. 60 64 66 64
Kauppa - Händel ................ 338 350 350 347
Liikenne - Samfärdsel ........
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
148 165 165 163
- Bank-, Försäkrings- och u p p d r a g s v e r k s . ... 102 108 105 104
Palvelukset - Tjänster ............. 471 476 480 478
Tiedot koskevat 15-74 vuotiaita - Uppaifterna 
(k = korjattu - korrigerad
avser personer i âldern 15-74 âr.
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